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Abstrak
Dalam meningkatkan hasil produksi, dibutuhkan
pengembangan dan pembaruan peralatan penunjang produksi, seperti
generator, motor, transformator, dan peralatan lainnya. Saat ini PT
Pupuk Kaltim telah melakukan pembaruan transformator yaitu TH-TR-
01 sebesar 15 MVA pada bus 33 KV di Island Tanjung Harapan.
Pembaruan transformator ini diiringi dengan penambahan beban baru
namun, beban tersebut belum selesai dibangun, sehingga transformator
yang sudah dihubungkan dengan box jointing terminal mengalami
hubung singkat akibat proses kondensasi pada terminasi kontak kabel ke
bushing transformator. Hubung singkat tersebut mengakibatkan island
lain juga merasakan gangguan karna sistem yang saling terhubung.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan analisis terhadap sistem
distribusi dan koordinasi proteksi eksisting PT Pupuk Kaltim sehingga
didapatkan koordinasi proteksi yang tepat dalam mendeteksi dan
mengisolir gangguan. Pada tugas akhir ini dilakukan analisis sistem dan
studi koordinasi dari sistem distribusi PT Pupuk Kaltim untuk
mengetahui sistem distribusi serta setting rele yang tepat ketika terjadi
short circuit pada transformator TH-TR-01 di Island Tanjung Harapan.
Kata kunci : Analisis sistem distribusi, Koordinasi proteksi, Resetting
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Abstrack
In improving the production, development and updates are
required to support production equipment, such as generators, motors,
transformers, and other equipment. Today, PT Pupuk Kaltim has done
an update 15 MVA transformer namely TH-TR-01 at 33 KV bus in
Island Tanjung Harapan. That updates is accompanied with the addition
of new load, but has not yet been completed, so the transformer which is
connected to the terminal box jointing became short due to condensation
on contact termination cable bushing into the transformer. The short
circuit resulted  another island also felt short circuit because island is
an interconnected system . Because of it analysis of the distribution
system and protection of the existing coordination PT Pupuk Kaltim are
needed to obtain appropriate protection in the coordination of detecting
and isolating fault. In this final project, distribution system analysis and
proteciton coordination studies of the distribution system PT Pupuk
Kaltim is done to find the right distribution system and setting relay
when a short circuit in the transformer TH-TR-01 in Island Tanjung
Harapan happened.
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